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OfiCIAl
, DEL
MINISTERIO DEL· EJÉl1crro /,/
ALFONSO
ALFONSO
~ació el día 21 4e abril de 18]0. la-
greW en d 'serTicio como a1umDo de la
Academia General :":¡:¡tar d 22 de ICP'-
tiembre de I88S, siendo prOlPOvido al
~eo peraoaal de alférez el 13 de. ;...
lio de Ill89. Y .& de alférez de Iiúeo-
teria, denomiol¡do después lMPDdo te-
Diente, ea 21 de mano de 18go, CIQIl
cuyo empleo puó .1 laatituto ele la
Guard.ia Civll ea aIOsto aieuieDtc. ~
ccadi6,. • primer teniente, en abril •
FJ Minlmo del Ej~re1tll,
JVLIO DE AIU)AJfAZ y Cusro
ALFONSO
.................
,.. .......t y f:-.o
PAFTI! OfiCIAL
REALES DECltETOS
En consideraci6n a los seroviciw Y. cir-
cunstancias del coronel de :a Guardia
Civil, número uno de la escala de su
clase, don Enrique Benedi<:to Guda,
que cuenta la efectividad de treinta de.
abrí1 de mil novecientos veinte,
V~o en promoverle, a propuesta del
ALFONSO Ministro del Ejército y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, al empleo de
General de brigada de la Guardia Ci-
vi:, con la antigüedad del dia dieciaeis
del corriente mes, en la vacante produ-
cida por pase a situación de primera
reserva de D. Ruñno L6pez y Garcia
En consideración a lo solicitado por 'de Medrano.
el General de división dOD Leopoldo Dado en Palacio a veinte de noviem-
.Con. arrecio a lo que determina Mi de Saro y Marin, Coooe de la Playa bre de mil novecientos veintinueve.
deéreto de veintiuno de junÍ<> último l' de Ixdain, y de conformidad con lo pro-
villo el informe del Consejo Supremo puesto pon la Asamb:ea de la Real y
del ~to "7 Marina, a propuesta del Militar Orden de San Hermeoegildo, El lIiaútrlI cIe1 Jtjhdto,
Ministro 'del Ejército 1 de acuerdo con Vengo en concederle la Gran Cruz de
el Consejo dc ~strOl,. la' referida Orden, con la atrtigüedad JUl. 'Da Am>AJlAZ y CuaN
V~o en conceder al~ de dí- del día veintiseis de octubre del co-
l'isi6e don Fr'IIDCiIce RtlÍz del Portal "1 rriente al5.o, en que cumplió las condi-
MartúJez la Grao Cruz del Mérito Mi- ciooes rqt1aJDeotarias.
·litar COIl diItiatito rojo. en reoompcn- Dado en Palacio a l'eÍDte de DOriezn-
la a los .mcios l""estadoe 1 IDéritoll bre ele mil Jll7RCÍCIrtOS ftintínueTe.
c:ctrólol . ea~ aetiyu de
~a ea. el anpIco de coroae1 ele
CahUleria. ftnaIe el quinto pe:riocJo,
(primero de f.ero. a treinta y UDO ele
julio de .mil~ "ftiDtirJoa).
Dado en • ftinte de~.
br'e de mil oonc:ieDtos ftiDtinu6Tc.
ALFONSO
...................Jvr.- _~ y e-o
Visto el informe emitido por el Con-I el cargo de inspector a las 6rdeue. del
~jo Supremo ~a Ej~rcito y ~~ina en Director. g~1 de~ ~tuto, lo
relaci6n con MI decreto de .,elDhuDO de pase a S1tuacl6n de prnnera reKn'a, por
junio úlJ.imo, a propuesta. del MiDÍ.t~ haber cumplido el día dieciseia del ro-
del Ej~rcito y de acuerdo coa el Con- rriente mes la edad que determina la
sejo de Miniatros, .... ley de veiDtinUC't'e de JUDÍo de mil DO-.
Vengo ea cODCelkr. al General de di- ·ftCie:utos dieciocho.
.. Coa arreglo a 10 qua determiDa Mi vi.i6n don. Alfredo Coroacl Cabriá la Dado en Palacio a veinte de Dl1riem--
decreto de Yeintiuoo de junio !11timo J Gran ~rus del Mérito Militar con d,is.- bre de milno.,ccientos veiotinueve.~ el informe del Consejo Supremo tíntiTO rojo. en recompensa a loe mé.de! ~j&¿to 1 .M,,!"ina, a prOiPUcsta del ritos contraídos y servicios prllltados en
Kmiltro cid EjércIto 1 de lCIIeroo COD operaciones activa. de campafia en el
el Cootejo de MiniatrOl, '. empleo de roronel de InfaDterla. du- :r.a KJúlIn ..a JtJádte,
VeJWo eDconcecler al General dc di- .n.ute el noveno período ('Primero de fe- Jvue OS AuwrAz y f..-o
YiJi6n don Ignacio De~jol ~ Sabater .brero a tr¿ftta "1 WJO de julio de míl
~ ~ C~ del Mérsto Mtlltar con DOnci.eDtos veinticuatro), quedaDdo, en
cn.tiDtíTO tOJO, en recompensa a 10. ter- .u consecuencia sin efecto la coacaióD
Yidoa 9I'~os '. mérito. contraído. de la cruz de t~reera clase de ia misma
• operactones activas de campafta en Orden y distintivo que se le otorl6.al
el ~eo de coronel de Estlldo. Ma- 9I'emio a los mencionados méritOl y aer-
1«, durante el ,sexto ~rlodo (p~tmero vicios. "
de &fOlto de uul novectentos ~eU1tid6. Dado en Palacio a veinte de noviem-
• treinta ., ~ de enero de mtl nove- bre de mil novecientos veintinueve.
cle:Dtol YetDtrtrá).
DIlCIo en Palacio a veinte de noviem-
bre de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
.' JtI MIA1IInI del JtJ4rcl~
JULIO Da' AtDAKAZ T Cusro
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. E. muchos allos. Dio. guarode a V. E. mlXho. alio••
Madrid 20 de novienj)re de 1929. Madrid 19 de IJOlriaabre de 19.:.Jg.
Sclior Presidente del Comejo S~re­
mp ~1 Ejército y Macina'.
O. O. Ddm 258
Señor P'r~ideDte del Consejo Supre-
mo del EjéT<:jto y Marina.
Señor Capitán g~neral de la primera
región. .
E:xc'DW. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acueroo con lo propuesto por la Asam-
blea· de la Real ., Militar Orden de
San H~enegildo, ha. tellido a bien
dilllPOn~ sea rectifi«da la "elación
inserta a contiDllaci6n de la re&! or-
den de :zs de janio de IgaS (D. O. nú-
mero 141), por la que le conceden
cond«ol'alCiones de la Orden de San
Hermenegi)do al personal de la Ar-
madll en ena comprendido, en el senti-
do de que la ant~ddad en cruz que
le corresponde al comandante de In-
fantería de Muina D. Alfonso AI-
bacete Duef\as, es la de 14 de enero
de 1918 y no la de igual día y me.
de 1928, como por error figura en la
mencionada relación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su oConocimiento y demás efectos.
Dios gu.,!l]ie a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1929.
Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.), de
aeuerdo con lo informado por la
Asaniblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha servido
conceder al Auditor de división, don
Cristélbal Ot:hoa y Torres de Nava-
rra, de reem'plazo voluntario en la
primera región, la cru:z de la referi-
da Orden, con la antigüedad de 13 de
dCtubre último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeetos.
Dios .guaroe a V. E. muchos años.
Maórid 19 ~ noviembre de 1929.
AllDANAZ
AE.AI\U
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo der Ejér'cito ,.' Marina.
Scfíores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
21 oe noviembre de 1929
E1'CII'Io. Sr.: El R.ey (q. D. g.) ha
tenido a bien di!l'poner que el teniente
auditor de primera, D. Ignacio Grau
Singlar, <:ese ea el cargo de .\yU<iante
de eampo del Consejero togado, don
J oaquin Sllgnier VmavecclUa, ,. nom-
brar para sustituirle en dicho come·
ti'do al auditor de brigada. D. Pedro
Jordán de U rríes y Patifio, qne por
real orden de esta ,fecha (D. O. nú-
mero 258) ha lCesado a las órdenes del
Consejero togado D. José Mufíoz Re-
piso y Vázqutt.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su <:onocimiento y demás efectoll.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 20 de noviembre cie 1929.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del 'Ejército y Marina.
SeñorC1l 'Ca:pitán general de la prime-
ra región e Interventor general del'
Ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejér.cito y Marina.
Señores CalpitMI general dea cuarta
r~i6n e I,nterventor general del
Ejército.
Selíor Capitán, grural de la primera
región.
Seíior Presidente del Conseio Supre-
mo del Ejército ,. Marilla•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar a.yudante de_
campo idel Auditor de ese Capitanía
general, D. José .María de Sentmenat
y Fonocuberta, al teniente aurlitor de
primera. D. Ignacio Grau Singlar, que
por real orden de este fecha (D. O. nú-
'mero 2,S8),1ha 'Cesaodo a las órnenes de;
Consejero togado, D. ]oaqu¡n S~ier
Villavecchia.
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y 'áem.is efectos.
Dios guarde a V. E. m1lchos afios.
Mltdrid 2() de Iloviembre de 1929.
AltDAJrAZ
476
· .Vengo en nombrM' inspector a las
6rdenes del Director general de la Guar-
dia Civil al General de brigaoda de dicho
Instituto don Enrique Benedicto García.
· Dado en Palacio a veinte de noviem-
bre de mil novecientos veintinueve.
1893; a capitán, en octubre de 1904; a
comandante, en agosto de 1913; a' te-
oieote coronel, en octubre de 1916, y a
coronel, en abril de 1~.
Sirvió: de subalterno, en el regimien-
to de Zamora. Habiéndose1e concedido
por real orden de 17 de agosto de 1890
el pase a la Guardia Civi:, sirvió en
las Comandancias de Vizcay~ Conúia
y Guipúzcoa. de profesor en el Co1qio
para oficiales MI Instituto, y en la Ca-
mandancia de Orense; de c:l1litán, en
la anterior Comandancia y en las del
Norte y Lugo; de comandante, en las
Comandaocias de Coruña y Ponteve-
dra, y de teniente coronel ha mandado
la Comandancia' de Lugo e interinado
varias veces el del Tercio a que perte-
necía;
De coronel ha ejercido e: mando de
las Subinspecciones de los 19.0 y sexto
Tercios, elc;arg~ de Director del Co-
kgio de Guardias Jóvenes, y desde di-
.ciembre de 1926 viene mandando la Sub-
inspección del primer Tercio.
Ha desempeñado diferentes e impor-
tantes comisiones del ~rvicio. .
;. Se halla en :posesión de las siguien-
tes condecorác'iones:
· Cruz blanca de primera clasé dd Mé-
,.ito 'Militar, coil pasador del profeso-
r:ido.
y~%. y Placa de San Hermenegildo.
,ol"Di'#Wtivo de: profesorado.
Cdélit3. cuarenta y cuatro aflos y cer-
car ~. dOI meses de servicio; de ellos,
cualr'enta alíos y cuatro meses de ofi-
cial; hace el número U?O en la egeala
de llU clase, se hattal bIen conceptuado
y está crasific:cWo apto para el ucmso.
ALFONSO
REALES ORDENES
"'.1111&.
El Mlnlltro del EJirclto,
JULIO DE A1DANAZ y CUlPO
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de Circular. Excmo. Sr.: Vista la mer
acuerdo con Jo iof~rmado por la Asaw. ci6n formalMia por el Consejo Su-
blea de la Real y Militar Orden de, premo del Ején:ito y Marina, para que
S~ He'nnenegikio, se ha dignado con- se dClClare si es o no aPlicable ~o' dis-
ceder al aUditpc die 'división D. José puesto ¡Jor la real orden .de' :16 de
Cabeza Piquer, Auditor de la quinta II!'at'zo ú-ltimo (D. O. núm. 61), •
región,. la ·placa de la referid,\ ÜT!ien los casos 'en. que la muerte del can-
con I~ 'antígüeda'll de 24 de sep- sante de la ~nsi6n sobreviene ll..con-
tiembre último, ,debiendo cesar en el secuencia. ,de aecidente -de aviación, el
percibo de la. pensión de cruz por R,ey (q., \>, g.), de acuerdo con el
ñn' del' cit:alll.o mes: Consejo 'de' Ministros, se ha servido
De real ollden lo 'lligo a V. E. pa- disponer OOfDG'alClaración a h. ex<pre-
ra ~u. conocimiento y demás ei«tol.. sada reaioroen, QUe' ... preCIel).toli son
DESTI>NOS
,
E:lCcmo. ·Sr.: El Re-jt (q. D. '8'.) ha
tenido a ,bien digponer que el Aud;-
tor de 'brigada D. Pedro Jordán de
'Urríos y Patiflo, 'Cese en el cargo de
ayudMIte 'de ean'lpo del Consejero To-'
galdó D. José Mufioz Repiso y Váz-
·quez, fiscal t~ado '<le ese Alt<> Cuer-
'po, , nombrar :pa.ra sustituirle ('ndiclt,~
'cometido al de igual euw1e6 y CU'eI'-
'po D. Luis 'de Cuenca y Fnnánde% '
\ 'de Toro actualmente disponible en la
primera 'región. .
De real orden lo di~ó a V. ,E. 'Pa-
'ra su conocimitnto ydemáe ef~to•.
ORDEN DE SAN HERMENE-
. GILDQ , PENSIONES
© Ministerio de Defensa
o. o. 116m. 258
010:
21 de noYlembre ele t9~ . ....
hielo a la importancia de u berik
sufrida e indepeDodieate en IblOblIa
de la voluntad o deleuidO del iDte-
la11o. Cumplidos, pues, todo. los rtcpli-
sitos exigidos por el citado precepto 1)
el ponente que suscribe. tiene ~~ bODGI'
de informar que el clJI)itán de lnfaa..
teria D. JOlé Maria Bordoas y Gam-
boa, herido ella de febcero de 1927.
haciendo ejercicios de fuego ~OD ame-
tralla.dora, se encuentra. com:.>rendilb
en los beneficios que coocede ~1 inci-
so g) 'del articulo quinto del legla-
mento de la Medalla de Sufrimienm.
por la Patria, aprobado por 1'~al de-
creto de 14 de abril de 192Ó (C. L.1IÍl-
mero 148) ". La Junta acordó .pr-o-
bar el informe leído.
y para que conste, eJlIpido la prrllC1l-
te certificación con el vísto bueno cid
excelentísimo señor Presidente, ea
Madrid a 22 de octubre ¡fe IC)29.-;,
Alfonso Moreno López....,..-V.· B.·, d
InspeCtor presidente. - Echevarria.-
Rubricados.-Hay un sello rn tinta
azul que 'dice: "Ministerio 'del Ejér-
dte.-Junta facultativa de SaAidm )(i..
litar. "
lo
Excm(). Sr.: Vista la propue!'lta de
recompensa que cursó a .:ste Ministe-
rio el de la Gobernación, en 4 ~d
mes actual. formulad¡, a favor del
guardia civil José Roses TarlD. por
su brillante co::nportamientocon oca-
sión de 10& servicios de socorro y sal-
vamento que la fuerza del VIJe5IO de
la Guardia Civil de Poliñá del Júcar
(V'llIlencia), prestó con moliv') de la
expk>si6n de una caldera en la fá..
brka de conserVa5 de D. SalvadCll'
Escrivá, en dicho pU'~10 y en le»
que el citado guardia se .oe9tacó no-
tablemente por su distinguida. ae:tua-
ci6n, dando elocuente ejemplo de ..
virtudes militares, el Rey (q. n. g.)
ha t~nido a bien conced~r al mtucio-
nado guardi·a José Ros~s Tafin, .-
do cruz de plata del Mérito MHitar.
con (liostintivo blanco, con :1!r~lc a
lo ~ispuesto en los reales '<lecretol de
23 ~e marzo tde 1923 (C. L. número
127) y 11 de mayo de 1924 (C. !~. D6-
mero 231) y artículo ~ del vigeu~
reg\ia:mento de recompenus en tiem-
po de paz. (
,De real orden 10 odigo a V. E. pa.-
ra. su conocimiento y demh f'fectoL
Dios gt\arde a. V. E.,muchos aIlc&
MaJdrid 19 de noviembre d~ '1920.
Sermo. Sr.: Vista la. instanci.l pro-
movfda por doña Tomasa MoY1 Ca-
ñ~s, residente en Laja (Granada). ti>-
mendo en ~nta. que con la docuaaaa-
ta.ci6n aporta.d2. se comprueba C)1IIe la
recurrente es madre del IIOldad,o ....
&J)arecido en campafia, ]twl :P16JD
Mo~ el Rey (q. D. g.) ha tema.
a bien concederla. la Medalla de S.
frimientos por la Patria, sm pt't1sióa.
como com,prenodída en el artículo pri.
mero del real decreto de 17 de J1Ia7't
de 1;)27 (D. O. nú:n. 1091.
Sefior Director gencrat de 1.\ G14r&
Civil.
Señor Capitán general de la pr'mera
región.
Señores lrite.ndente general m:.ítar e
Interventor general del Ejército.
COPIA QUE SE errA
Don Alfonso Moreno L5pe:z, te-
niente coronel médico y secretario de
la Junta facultativa de Saniddad Mili-
tar del Ministerio del Ejército, de la
que es presidente el excelentbimo se-
ñor Inspector médico de segunda. cla-
se D. Félix Echevarría Ugl1ino,
Certifi,co: Que en la sesión r:elebra-
da por esta Junta facultativa el día
ZI del mes actual se dió lectura ¡l.l
informe siguiente: "El Inspector jefe
de la Sección de Sanidad MilJtar. de
orden ~el excelentísimo seilor rnrec-
t()r general de Instrucción y Adminis-
tración, en 21 de septiembre último,
remite a V. E. expediente sobre conce-
sión de' los beneficios del inciso g)
del artículo tquinto del reglamel'to de
la Medalla de Sufrimientos flor la
Patria, al capitán de Infa'1tería don
José María Bordons y Gamboa, para
que por esta Junta se em;ta el infor-
mo prevenido y que solidta el !!egun-
do N egocia,do de Secretaria. Examina-
do este eXpediente resulta que el ci-
tado oficial con ocasión de hailarse el
ro de febrero de 192'7, haciendo ejerci-
cicios de tiro de ametralladora en la
galería tubular del cuartel del regi-
miento de Infantería Covadonga nú-
mero 40, a que 'Pertenecía, resultó con
una herida penetrante de VIentre, que
fué calificada <le grave y en cuya cu-
rad6n han transcurrid<> mis de dos
años, según se deduce de la do,u~­
tadón aportaidla. .En el jmtificativo
que se acompaña, instruido con arre-
glo a 10 que distJone el inci~o f) del
artkulo sexto de la expresada conde-
coracióncomo necesario para acre-
ditar el derecho del recurr~ntea una
indemnizaci6n extraordinaria. del ~
por ~pO de su sueldo anual figuran
la odedaradón del médko q~e orest6
asistencia al herido, la del Goherna-
d<lr militar <l'e esta tllaza. y un acta dic-
tamen del trrounal médico militar de
la ,priblera regi6n, suscrita el 25 de
junio último, por los q.ue se comprue-
ba .Que la 'dur.ción del tratamiento
a que ha estado ~OIDl:t.ido holSido de-
-
RECOMPENSAS
Amww
Sefi~r. Jefe SUperior .de las Fuerzas
MIlitares de Marruecos. .
Sefto~el Capitán general -de la octava
regIón, Intendente general m:litar e
Interventor general q,el Ejército.
';~.f""i
esta feasa, ha tenido a bien concéder
a dicho oficial 'UDa iodemnizac:ón ex-
traordinaria de 2.000 pesetas lSO por
100 del lueldo que cliIfrutaba al ler
herido), como anexa a la MeoJiaUa de
Sufrimientos por la Patria que se le
otorgó por real orden de S "(\e julio
de 1929, por las beridas que sufrió el
10 de febrero de 1927, en accidente en
act05 del servicio, siendo leniente y
perteneciendo al regimiento de Cova-
donga núm. 40, por serIe de aplica-
ción lo dispU8to en el indso g) del ar-
tículo quinto del vigente r~amento
de la precitada Medalla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
• Madrid 20 de noviembre de 1929.
Excmo. Sr.: Vista la documentada
propuesta e información instruída en
Ceuta, que a la misma, acompañaba
con su escrito de 31 de octubre próxi-
mo pasado, a favor del capitán de In-
fantería del batallón de Ca7.3dores de
Afdca núm. 1, D. Guillermo Cícerol
T,homas, actualmente en el regimien-
to de Infantería Zaragoza núm. 12, el
Rey (q. D. g.), por' resolución de
esta fecha, ha tenido a bien conoce-
der al interesado la Medalla de Sufri-
mientos 'Por la Patria; con :a pensión
d~ 10·950 tpesetas, correspoaJ;entes a
los 730 días transcurídos desde el 3
de mayo de 1926 en que resu:tó herido
grave en ejercicios de tiro por explo-
sión de una bomba de fUSIl en el
ca~parnento de R'Gaia (Tetuán), has-
ta Igufl focha de 1928, máximo de
tiempo que el reglamento vigente au-
toriza para el 'percibo ,de est~ pensio.
nes y la in-demnización por una Bola
vez de 3.600 pesetas, en total 14-550
como com,prendido en el inciio e) dei
primer caso '<l'el artículo <:uarto kiel
citad<> reglamento de aquella Medalla
modifi,cadopor el real decreto de 14
de enero de 1929 (D. O. núm. 12), ar-
t~ulo segundo y en el segundo párra-
fo .del iociso e) y M el f) del ¡l,rtkulo
qUInto 'del repetido reglamenro apro-
baldo por real decreto de 14 1e abril
de 1926 (C. L. núm. 148).
De real o~d'en 10 digo a V. E. pa-
ra. IU conOCimiento 'Y demá.s efecto••
DIOS guard~ a V. E. muchos afios.
Madrid .:.kl de .noviembre de 1929.
"
'~Q. Sr.: Vista 'la instancia CUT-
!l~~ V.,E. a este Miniiterio en 15d~ JimIO 4.... promovida por el ca-
pitán de, Infan~D. José María
de Bor~ons y G de [l'emplazo
por .hendo en~ esa regi 11 ., teniendo
en eue~ta lo itLfo~~o por ~a ]anta
fa~!tatr!a de 5antdad Milit'ir d~ ~te
~lntS~eT1o en «;1 ~tarnen que a <con-
tu~t1U16n !re IDs~rta. el Rey (queD~os ~ar~e?, previo&i:uerdo dd Con-
~1O qe MlnJlltrol .Y J?Or reso!uiCÍón de
Setior ..•
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. A. R.
para su tonocimiento y demás efec,.tos.
Dios guarde a V. A. R. muchos anos.
Madrid 19 de noviemlbre de 1929.
] VLI0 DE AJwAKAZ
Stñor C¡rpitán general de l~ ,egunda
región.
DIrecc1ón general de PreparacIóD
de Campa1ia.
ACADEMIA DE ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr.: R~ingresa­
tfos en la Academia de Arti11eria, con
1MJIIIterioridad a la promulgacIón de
Iá real oroen de :ro de marzo últimp
(D. O. núm. 72), sesenta y dos alfe-
reces-alumnos y al~mnos, lo .cual
aige que los pr'ofe80res d ~ la ;W~ma
'lIe dediquen por entero a su prInCIpal
cometido,' el Rey (q. D. 6') te ha
Kl'rido disponer quede en. su~penso
el cano a que hace referencIa :. ~par­
t;ado tercer<l de dicha sO'beralla dlspo-
lIid6a.
De real omen lo digo :¡ V. E. pa-
• AD conocimiento y demá-a c.fectol.
.DiGa gut1de a V. E. mucho& úiOIl.
Madrid 19 <le Jloviembre d~ 1~
AmwwI
$dioI'•.•
COLEGIOS DE HUERFANOS
EEmo Sr.: En vina del escrito
.. V. É. dirigió a. este Ministerio
~o cuenta del acuerdo tomado por
eH Consejo "cuoea. de IR. ¡"stancia
~omoyida poi" dolia. ]U:l.lla. Marray
Santo. re.idente en el Campamento
4e Ca;abanchel Alto (Madrid), frente
ü campo de tiro, viUd'a del maestro
llerrador-for;ador Jtl~ Florindo San-
• ea ,úplic:a de incte.o en lo. C<>le-~~ de Guadalajara. de sus hijos Sal-
ndol- y Elper,Zlza. Florindo Marray;
d Rey ('l. D. g.) ha tentdo a bien
coaceder a los referidos huérfanos de-
ncho .. ingreso en los citados Cole-
Pe. pUdiendo ser llamados cllando
les corresponk1a. I
De real ord'en lo digo a V. E. pa-
za la conociP:üento y demás efe-ctos,
Dios guarde ... V. E. muchos años.
Jfadrid 19 de noviembre de 1929.
1ULIO DE AaDAKAZ
Sdor Capitin General Pre8idente del
'Coasejo de AdminÍ6traclón de l~
. éaja de Huérfanos.de la Guerra.
SeiOr' Capit4lo E{cneral de la primera
ttKi6a..
bt:mo. Sto.: En Tista del escrito
~. V. E. dirigió a este j,{inisterio
© Ministerio de Defensa
'21 de noriembrc de 192)
dando cuenta del acuerdo lo~ado 1X?r
ese Consejo acerca de la ~nstancla
promovida por doña ~lorentma F~r­
námdez González, res~dente ...n Bas-
eones Trubia. (Astunash VIuda delajus~or~herJ1ero-cerrajero ~on. Ma-
nuel Santiago Alvarez, en .suplIca. de
ingreso en el 0?legio de. GlladalaJ~f1
de su hija Manna Santiago Fe.rnan-
dcz; el Rey (q. D. g.) .ha. lt',n,ldo a.
bien conceder a la referida huerfana
¿erocho a. ingreso en el cita.do Cole-
gio, pudiendo ser llamada cuando le
corre&ponda. . •
De real orden lo dIgo a \'. E. pa-
ra' su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1929·
JULIO DE AIlDAK.U
Señor Capitán General Presidente del
Consejo de Administración de la
Ca;a tde B~rfan05 de la Guerra.
Señor Calpitán general de la. octava
región.
CONDECORAlGIONES
E:rcmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado ¡por el teniente corooel de la
Guardia Civil D. Luis Villenll. Ra-
mos el Rey (<l. D., g.) se ha servidocon~ederle autoti%ad6n para usar 1iC-
bre el uniforme la medalla de oro de
la Cruz Roja Espafr'ola., de que se
halla en posesión, con aneg!o a lo
dispuesto en. la rw orden drcu1ar
de ;Xj de septi~t'de1899 (c. L. nú-
mero 183J.
De real orden lo d:igo a V. E. pa-
ra IIU conocimiento ., demás efe<:to~.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de noviembre de 1929.
An41Wl
Sefie>r Director general de 1:1 Guo1'dia
Civil•
- E5TADO CIVIL
Excm<>. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo de la Guardi.a
Civil Jew& Luantes Varela, en súpli-
ca de que se le conceda rectificación
de la fecha de na'Cimiento y del nom-
bre de sus pa'<lres que tiene consig-
nados en sus 'documentos militares,
el R~ (q. D. g.), de acu~rdo con
lo informado por el Con3ejo Supre-
mo del Ejército y Marina, se- ha ser-
vido acceder. a la petición del intere-
sald.:J , consignárMosele como f~rha de
nacimiento la de 29 de julio óe- 18g6
y como verda.deros nombres '<le sus
padres los de FranciS'Co j' Concep-
ción.
De real orden, comunicada t>or e~
seríor MinistTO dol Rjércitr), lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás'
efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
años. MadrX! 19 de novi-;mbre rle 1929.
J:l .Diredio&' ..........1,
AInoIlIO I..os.ma
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Sefior Presidente del Coa'se;o Supre-
mo <lel Ejército y Marina.
D. O. nAm. 258
INGRESO EN LA GUARDIA
. CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 50-
lidtoroo por los tenientes, G'! I~fante­
ría y Ca.ballería, D. Martm Rln ~f~­
roño y D. Antonio Llinares Apar¡-
'cio, con destino el primero t:~ . el
Ten;¡o, y el, segundo en el DCl?oslto
de caballos sementales de la ;lr¡mera
zona pe<:uaria, el Rey (q. I?. ~.) se
ha servido di~oner sean ':i1mmados
de la escala de aspirantes a ingreso
en la Guardia Civil.
De real oroen io digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E.' muchos años.
Ma¡drid 19 .de ,noviembre d~ 1929.
Alu>A1IAZ
Señores Ca.pitán general de la pr;me-
ra región y Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos.
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
INVALI'DOS
:Excmo. Sr.: En vista del ell:pe-
diente instruido en la plaza de Fi-
gueras a in'Stltncia del caQitán de Iu-
faotena D. Luis ES'P0nera Bergerón,
en .ituadón de reemplazo por huido,
co'o residencia. en la cuarta región, e1I
justificación d,e su derecho a ingreso
en ese Cuef'.PO, y hallánid'ose compro-
bado documentalmente ·que por pade-
cer parálisis del' brazo dere-ch(" con
atrofia muscular y aptitud ...iciosa de
la mano de dicho lado, a con!ecuen-
tia. de herida. producida.' por fuego
del enemigo el dfa. 12 de septiembre
de 1925 en Kooicl Tahajar (Ceuta),
encontrándose' 'Prestando servicio co-
mo agregado en las Fuerzu Regulares
In:d{¡genu ~ Meli-11a núm. 2, ha sido
declarado inútil tota1 ,para. el servi-
cio, y que las lesiones que pre.enta
se ellicuentran incluid... en el vigente
cuadro, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con 10 informlLdo por ti Con-
sejo Supremo del Ejército y \farina,
ha teni'<lo a bien conceder el ingreso
en la primera lección de üicho Cuer-
po al mencionado capitán, ,>.n arre-
glo al artfcp-Io segundo 'lIel reglamen-
to aprOlbado por real dClCreto de 13
de lIlbril de 19Z7 (D. O. núm. 91) y
articulo cuarto transitorio del mismo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoc'¡miento y demás tfectos.
Dios guarde .a V. E. moches afios.
Madrid 19 di: noviemb.re de 1929.
AID.uuz
Señor Comandante gCfl~ral ~! Cller-
'Po de Inválidos Militares.'
Sefiores Presiodente del Consejo Su-
. vremo del Ejérdtoy Marina, Ca-
pitán general de la cuarta región
e Interventor general del Ejército•
Ettmo. Sr.: El .iua del expe-
diente i.nstruído en l1Ia. dxCuMCrlp-
d6n Ceuta-Tetdn a. inettmciA del
IIUboficig¡¡ del rq¡-.imilento de lnfante-
D O. n6m. 258 21 de Doriembre de 1929 479 .
El Director lenenl,
ANTONIO LoSADA
Señor Comandante ~nefQI del Cuer-
¡po de lnrválidos Militares.
Seiíor~ PresidemJte doe1 Consejo ISU-
premo del Ejército y Marina, Jefe
SuperiOlf de 'las Fue.rZ'all Mili'liaa'e&
de Marruecos e Interventor gene-
ral! d~l Ejército.
Excmo. Sr.: En vlata. del e~
diente in9trUkio en Ila séptima reg1Ó1l
a ill6tancía del cara.binero de la Co-
maDld-ancia de ScaJamanca, prudeodo
Pov>eda ManlJ3oI1o, Ilicend'3do pGr m-
útil, en jU5tificaci&n. de su derecho a
ingreso en ese Cuerp:>; y hallándose
CQ(J]l,probado docu.mentaOmen,te que.
por pa.decer la am.putaci6n de ~a ex-
tremidad inferior izquierda, por el ter-
cio superior del muslo, \3.consecuell-
da doe1 accideDlte que:le ocurri6 cl dfa
13 de maJYo de 19z7. que sufrió una
caída, con' o<::a6Í6n de perseguir 'Y
~ a unos contmbaDdíst3a.
ha sido deélarado inútil tO'tla~ para el
eervi.cio, y que dicha tamputación se
en.cuenwa. indluida en.el vigea:¡te Cua-
dro, el Rey (q. D. g.), de acuerde
COJll lo 1inf00000000000o por el Conllejo So·
pnsmo del Ejército y Ma1'Ú1a, ha te-
nido.~ bien conceder el 1.DeT'ellO en la
lIe¡imda eecci6n de dii.cho Cuerpo -'
referido oarab~o, COn IalTqlo al
artícuQo .egundo óe1 1'le¡rflamento
apr<>bra.do por rdd decreto eJe 13 d~
abril de I9z7 (D. O. núm. 91).
De a-eaJ or~n, cOlm'Uní.oa.da poc et
.el5or Mini1Jtro del. Ej~n:ito, ~o digo a
V. E. ¡pQIQSU cOlDOCJmien.to y demú
efectoll. Dios guarde a V. E. muchos
ab. Madrid 19 de noviembre de 1929.
la DIrector ...-i.
AJnoRIO LosADA
Señor Comandante gellJM3ll del Cus-
po de Inválid06 Militares.
Señores Presi&n/l.e del Consejo Su·
premo de.l Ejérdto y Marina, Ca-
pitán genera'l de 1,3. séptim~ regiÓll
e InlleTventor g>eneral del Ejército.
nido a bien conceder el ingreso en la
primera sección de dicho Cuer~ ~ re-
ferido cabo, con ar'reglo al artlCU·o le-
gundo del reglamento aprobado por real
decreto de 13 de abril de 1927 (D. O. a6-
mero 91).
De cea! ordeD, comunicada por ti
sdior Ministro de1 Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y delllÚ
efectos. Dios gaacde a V. E. mtdloe
dOl. Madrid 19 de noriembc"e de 1919-
J2 DIredDr .......
A1n'olQO I..ouru
SeflOl" Comandante general 'del CaetJIO
de Inválidos Militares.
Selíores Presidente del Consejo Supre-
ftIO del Ejército y Marina, Jefe Sa-
l)erior de las Fuerzas Militares de Ka-
rruecos e Interventor genera: del
Ejército.
Excmo. Sr.: En v:itrta del e:r:pe-
diente iDlst.rtÉido en aa. segunda re-
gión a inst¡wcia de' sdldado del
Tercio Diego Lápez G6anez, liceD-
dado por i.nútid, en justifi<:aci6n de
su d.e.recho a. lÍltgre50 en ese Cuel'pO;
y hallándÓge <:oIIIlpTOOOdo. documen-'
t3l1mente que, poc padece(" bronqui-
~ cr6nioa intleoc:io.sa, a COlI1!leCuencia
de berida6 producida; pOlI' fuego del
eDemigo .en ~ pocho. el día :'12 de
noviembre de ~9:34. en la posici60. de
,.
El DiredDr .-.Jo
AJn'ORIO Los.\DA
Señor Comandante genera1 'del CUler·
po de Io.v~ MiLtarelo.
Sdoresp~ del C<meejo Su-
pllemo del Ej&cito Y MlU1Ína~ .Je-.
le Superior de -la. FuerJl3S Milhta-
r~ de MClITUecoe e InterTftJtOl" ge-
aeI1lJ del Ejm:ito.
m4s er-ectOl. Dios guJan1e a V. ~. mu-
chO& afioe. MIadrid 19 de noviJembre
de 11939.
.....
Excmo. Sr. :ED· vista del e.-
diftlbe instniido en iLa plaza de Huet.
va al ÍD8taDCia de1 cabo de·la Co-
mandancia de Artilleria de Mdilla,
Germina! DomÍDgUez Qa.um-ón, li-
cenci:a.do pOlI' inútil, en justi1icaeión
de su derecho a ingreso en ese Cuer-
PO, y hallándose comprobado docu-
moentallm'eute que, P()T padecer ampu-
tación de .tre5 dedos die la mano de-
rec:hra., a c()J)8eCuenCÍQ de beridall que
sufrió el día S de enero de 1926, ~­
Ilaooo _des1laaado en la posición de Be-
nltez, y con OC'a6i6n de dispa.nilI un
cañón contra el enemigo, al explotar
l.a granada a1 sal1ir de la boca. de la
pieza, ha sido deolara.do inútil total
para¡ el servicio, y que Gas lesiones
que ,presenta se encuentran ind1uí.dao
en el vigalte Cuooro, el Rey (que-
Di06 gwa.rde) de aaJeroo cOI1J lo in-
formado ~or el Consejo S'upremo del
Ejército y MQrina, ha tenido a bien
conceda el ingreso en la. segWId.a
geCOi.6ri de. dicho Cuerpo al referido
cabo, con arreg10 al articulo e:egun-
do ~ reglameIllto aprobado por red
decNto de 13 de abril de .192'7
(D. Q. núm. 91).
De reaJl ()Tden lo dieo a V. E. pa..
ra eu conocimiento y demú efectoe.
Di.oe guarde a Y. E. muchoe afie».
Madrid ,19 de ~viemhre de 1929.
AuAXAa
Sefior Coanan.d.a.nwgenoe:nl4. del Cuero
'PO de Inval'<ios Milita~
Sefior Ca¡pitán general de la .eaunda
cegiJ6n.
Señol'e,s Pl'eSÍldente del Consejo Su-
premo del .Ej~rcito y Marina e In-
''terventor genera;} del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expediente
instruido en ~a circunscripci6n de Ceuta-
Tetuán a instancia del cabo del Ter-
cio José Rodríguez Romero, licenciado
por inútil, en justificación de' su dcre-
lOho a Ingrcso en' ese Cuerpo; y hallán-
dose comprobado documentalmente que,
por padecer la amputad!>n del pie' dere-
cho, consecutiva a heridas producidas
por fuego del enemigo el día 3 de ma-
yo de 1927. en e: combate sostenido en
el Zoco el Jemis de Beni-Ar6s (Te-·
tuán), ha sido declarado inútil total pa-
ra el servi6;io y que las lesiones que
presenta se encuentran incluIdas en el
vigente Cuadro. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, ha te-
ria ·la R.eina ¡nÚIDUO 2. D. Se4v~r
Ri06 Gonz'-1Jez, 'fu:,eDCiad~ por in6tlt,
ea justiñcaci.ón de IlUdered10 a iDp-
tiO en elle Cuerpo, y ha.ll6.Ddoee com-
probado docu·mentJa:1meut~ que, por
paóeoer cW!poe.iá6n viciou. en 16 IDa-
no iaquierda, como relluJtado ~e laa
beridae et\Je llu·fri6 a~~aa ~1
V\Mlklo de 'UIl cami6D 311 dtl. :33 de eep-
tiembre die "tp7. que le coDd~cf&--
de elc~ de TQ1"gU'1St, para
iDClOl'p()na.t'5e 31 liD batallón, condu-
ciendo vive:reIl para el miamo. ha si-
do d«.1tarado inúti'l toUII para ea eer'-
vicio y que '!las loe1liOlllt!4l que ~roe
ee eocuentran incluidas en el vigen-
te Cuadro, el Réy (q..D. g.), ~
acuerdo 000 lo infllll'mado por el
Conaejo Supremo del Ejérni.t~ Y Ma-
rina, ha !tenido a bie.n conoeé3er el!
ingreso oen Jla eegunda 8eCcióno de di-
cho Cuerpo 311 referido suboficial, cap
arre¡tll> aI1 articullo segundo d~ re-
glamento aprobado px real decreto
de .13 de abrin de 1927 (D. O. nó-
mero 91).
De rea.l oreen comunicada por t>l
&eñor Min:i.stro del Ejército, 10 <ligo
a V. E. pam Su canocimiento y de-
má6 electos. Dios guarde a V. E. mu-
Ch06 años. Madrid 19 de noviembre
de 1929.
EltCJDo. Sr.: En vista del ezpe-
diente ioatruí.do en !a cin:ull.llcri¡l-
ci6n Ceuta-Tetu6.D a il!16t.aD<:ía del
'-rento det regimiento Infa.nterl:l
eLe ~uta n~ro 60. Antonio Gaoy
V4zquez, licenciado por illltitil. en jUI-
tificedÓD ~ su derecho a ini'~ en
-ele Cuerpo; y hay~oee comproba-
do documentalmente que por padecer
. anquiloeia c~eta de 1la. rodilla de-
recha, coneecutiv:l a !as múltiples
heridac que le ocalSion6 une. ele la.
VIaorias bolllobu ck mano lanzadas por
~ enemigo an é.t.1QU la noche del 11
de se¡pti~bredelQzs, le. p06ici6n de
Tazarines nÓJDero z, donde se encon-
tra;ba, y que al sa'lir al día si.guiente
a reconocer el exteri.or de la misma
al momento de coger'Ja para retilfar:
:IJa ésta hizo e~osi6n, ha sido decJla-
rado inút.iII total paTa el servicio y
que las 1eSiOIIl.es que pre&enta se en-
cuentran incluidas en el vi~te Cua-
<ko, el Rey (q. D. g.), de acucrdo
C()Il Jo info~adl! por el ConSejo Su-
premo de! EJérClto y. Marina, ha te-
:nido a bien cOll(:e~r el ingreso en la
primera eecci6n de dicho Cuerpo al
-mencionado &al'gento, coo. lilllTeg.lo al
artkuJo segundo del reg'lamento
aprobado por reaI1 decreto de 13 de
abri1 de 19Z7 (D. O. n.úm. 91) y ar-
1ícu'lo c~o tr&nsitorio del mismo.
'De real' oroen, comUl1Ícada por el
aefior Min.istro de;l Ej~~. 10 digo
a V. E. pal'asu OOUOODKoento 'y ck-
© Ministerio de De ensa
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•
Zl DIrector ,...tal,
ANToNIO LoSAOA
LICENICIAS
Dioe guaÑoe a V. E. muclios aJio•.
Madrid '. de ••v'-"'_ d:::~ l
Señor Comandante ~ra,l del Cuer-
po de bv~ MiHtare5.
•Sdar~ general de la aerunda
regi6n.
6leii0ltW ~nte del Cons.ejo Su-
¡premo del Ej~rcito y MaIlina e In-
'l'm"Yentor general del Ejército.
Setior Coman.dan~ i'e.nera1 d.el Cuer-
!PO de mdlid~ MUita.ree.
Señor~ Pre.sidente del Consejo Su.
.premo del Ejército y Mu'ÍJla., Ca-
pitán~ de hi. tercera rej'ión,
Dionector ge.n.em.1 de la Guaxdia Ci-
vil e lnterrentOlr pneral del Ej~.
cilro.
-Excmo. Sr.: Acre&.endo a lo soli-
citado por el. caho de la Guardia Ci-
vil, con destino en la Comandancia.
die V.a!encia, Pedro Lorenzo Chim:bi_
11'1., ol Rey (q. D. g.l se ha 5'ttvido
concederle 25 dfQs, de lU:encia. por
'35Ullit<J6 pTOIpios para Mag.a1as {Fran-
cia} y Yec.l31 (Murcia), con sujed6n
Q. lo ~do en l;¡s instrucciones
de 5 de jumo de ;1905 (C. L. núw~­
ro 1(1).
'De reaa orden, cumunicada por el
señor ~o ~ Ejm:ito, lo digO'
a V. E. pa.ra su conocimiento y de-
mkl efectos. Dior¡ guarde o. V. E. mu-
'Excmo. Sr.: En v.Wta de1 t':Ipe-
4Í4IIte i~ido en ~ terara ~n
A imtancia del gua:rdia de aegunda
[fUle de la. CoIMnd8ncia de Cabalk!-
(ia¡ del quilDto Tercio de l1á. Guardia
Ciri!, José &rnabeu P~rez, liceDáa-
do par inúúl; en jUl!ltificací6n de IIU
cf«ecbo a i.ngrtlso en fJge Cuerpo: y
bIall~ c~robado docum~­
mente que por padecer tnetura. del
máleo10 iñtemo ilz.quierdo, a C01We-
cuencia del aa:ieDdentle que lIufri6 el
d.fra :l8 dfl octubre de 1927, al reg:re-
J:I 'I>indlIr .-.J,' -.r del ~cio ;pceetado en TaImlgo-
Alm>mo LosA.DA nlaI, oon ~vo de la entrega de una
Ban<bem. al oI 7 Tercio, 311· resbabr y
Sieñor Coman-dan.te geXlleTaI <tel Cuer- caer dlél caballo que montaba. ha. m-
!pO de mv~dos MilitJare6. dod~ inúti:l tot3l1 para t'd eer-
_. . wcio, y qUIe 13.& ~ooes que. presenta
SenOI"e5 PreII~e. del Co~o Su- se eDcuentnul induídaB en el vigente
rp;emo del EJérCito y Mannla, ~a- Cuadro, el Rey (q. D. g.), de acu,er-
p1:tán g.eneraJl de la tercera. .:reg;6n) do con 'lo in.fornltado por el Consejo-
e Intervenltor ~eral del. Ejéroto. Sup~mo d.e.l Ejército y Marina, ha
~nido a ~n con~r el ingresa, en
la segunda sección de dicho Cuerpo
aa reflerido guaroia, con arreglo al
3%'Úcu1o eegunrlo del reglamento aPro-
bado por real decreto' de- 13 de abril
de .19:Z7 (D. O. nmn. \)1).
,Doe real! orden, comuniJCa.da por el
eeAor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para IU con~nto y ce-
lI:de esfectoe. DiolI guarde a. V. E. mu-
chos aJioe. Madrid 10 de noviembre
de 1939.
RaámUl1ldo Fumte5 Carrillo, líoeuci.a-
do por inótil, en jU6ti1i«:aci6n de su
duecho a~ eII' oellIe Cuerpo; y
ba114.ndose comprobado document3ll-
mente que, por padecer anquilOlSia de
la rodilla Ux¡uier&, consecuti'Va a he-
ridaIIproducidra6 por ba!la eDlemiga el
dia. 16 de mayo de19:z6, en. un com-
bacJe babido al llevar un convooy a Rio
Martín (Calta), ha sido d«llalmdo in-
útD! total pIiICQ. ft servicio, y que aas
mOXlell que pre¡soenta se encuoenltxan
i.ncl~ en el vi~te Cuadro, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 w-
foanado por d ~o~o del
Ej6lrito Y M.airiiii, ha ~nido a bien
cOlll<lfder ~ ingreso en la príIlnlera
IIleCción. <W: dicho CueIlPg a4 ~fdido
sOl1d.ado, con aroeglo al artkullo se-
gunrlo <Id re~to aprotmdo por
real >decreto de .13 die abrill die1fP7(D. O. nóm. 91).
De real1 o.:rdien, comunicada por el
eeñar MinJistro del F.d6rCito, lo digo
a V. E. para IIU conocimien'to y de--
mM eiiectoe.~ guarde a V. E. mu-
ch06 añ06. M.a.dri.I .19 de nQvíoe<mbie
~ 1~9.
Excmo. Sr. : Como rflS'Ultado de la
reviai.óno llevada a. ca.bo en el! expe-
diente que para jngl'e6O en ese Cuer-
po &oe inetroyó en 131 segunda regi6n
a instancia del solIdado de.l regdmie.n-
to doe lnfacteria Ceuta. núm~o 60,
Venancio Abad Folk. en la .a.ctuali-
da.d retirado por inútil a. coneecu.en-
ci.a de h'erida. recibidas en acción de
gueanl, por real orden de 13 de maQ"·
%0 d~ 1937 (D. O. n.~. 60), con el
haber moeMual de n.so pesetas, .egl1n.
seña4ra.mlieMo becho por el. Con'!ejo
Su.premo &1 Ejército y Marina, por
cifCUlLa.r dfdm.Jl5lmo de 31 de dicho
mes, i.nserta en' el (D. O. núm. 73),
~e ¡xxr la. De1e~ de Ha-
cienda de Cónloba; te'Iliendo en cueJl-
ta q~ .reconocido nuevamente <el in-
t~do por 'loe. Tribunra4es médicos
miJÍJtQl'efl OOfMSpOn.dioentes, l'e&Uo1ta
que por habierse agra.va.do en la le-
6i6n que ¡padeoe, su inutiliOOd &oe halla
iG&uídia. lNl' el ~t~ Cu.aaeo, ~i
C'OIDO el mvorable infOl1'1Ile emitido rpor
~a JundJa facul1Btivtl de Sanidad Mi-
iitar doe oeste Mroisterio, el Rey (que
D"<l6 guarde), de conformi<!a.d co,u. l(¡
propueosto por 61 ,mencionado A!lto
Cuerpo en 5 del ~ actuaJ, ha te-
nido .a, bien con~ el ingre60 en !.a
primera secciÓn de dicho ·Cuerpo, aJ
referido 6olda.do, como cODlprendCdo
en el artícu'10 segUlllldo dd regdalmen-
to atJrobe.do ,por real! doecreto de 13 de
abriJI de19:Z7 (D. O. núin.- 91) y a,r-
tícuJ.o cuarto transitorio del mismo.
De re:d ordeno 10 digo .a V. E. pa-
ra su conocimícnto y dem'o efectos.
Seño.r CMnaIdmre gteoerail deol Cuer-
po do 1nvál'íd05 MiJitanl6.
~ 'PllllBidente de1. Consejo Su-
premo del E j6Kito y Marina Ca-
pitán genera¡} de la primera r~gión
e Inter'v.entor ~1Ile.r,iiIol del Ejército.
Z"mat (Tetúnl. ha sido dec1arado iJl·
-Mil totllll para el eervicio. y que lu
-.oues que en la aaua!idad BUfre
lII1 il1tJere&ado .se encueotniLn i1lClufdae
_ 'el vigente Ct&lAiro, el Rey (<\ue
D.io& guarde). de acuerdo con 10 ln-
ioamado p~ el ~o S~remo ~el
Ejm:ito y MariDa.· ha 'tenido a.~
amc.eder él ingreso en Iba. pnmem
~ dcldic.bo Cn«po al JDlellciona-
do eoldado, ~ an-eg.lo al a.xt"=tdo
-Pn.do'd~ I'Ilgl\Iamenw "'Probado par
~ecal ·decIdo de ;I3 de i3bril de Ilcp7
m. O. nÚJ1l. 91) y artScWo cnam>
tDnlIÍtorio dft :uñamo.
De J1ea1 oroen 110 digo a V. tE. pa.-
r.a 4IU conoaimiftlto 7 delDú efectos.
DioII guwde tao V. E. Ulochoa aíioe.
Kadñd 19 de QOVÍ4nbre de ¡lcp9·
:AlID4JUZ
Señor (".arrAa.Ddoante gellle'1Ul dd CUlel'-
po die Inv:a.id08 MiRitare6. .
Sefíor~ geDl!lRl'l de la lIlegunda
~61l.
~ PIIllU!en:te del CoD8tjo Su-
premo del Ejército y Marinal e In-
'erYeDt~ ~ra1 del Ejército.
E:rcmo. Sr.: En vista d~ e:lij)e-
diente imstruído en la prim.era :región
a iD8taocia dlel s<J4.d:ado <le la. CoaDan..
dancia ,de hlgen.ier06 de Md1il1a, An-
tDnio SalVlador AlIfaro, 1l:oenciado por
inútiJ, en jU6tifica.ci6n de sU d.erecho
a LniTeso en oese Cuer;po, y hallán.
cIGIe com,prolialdo documentlal1mente
q~, por padec.er a.rtritie tube:rcu'lOllla
. de -la rodilla derecha, por efecto de
_ contusión que sufrió el dia 11 de
8I!lPlÍflDlbre de 19:z6, durante la '000-
ducci.6n de un COd1voy, d~ Annual
a Toeeseman, oIIl O3Ier de un mulo que
conduda, ha skIo declarado inl1tiJl tO-
tal para el eervicio, y que 1341 loesio-
Del que sufre ee encuentmn iMluidM
ea 'el vigentJe CUBdro, .el Rey (q~
Dáoe guarde) 1 de \él.CUerdo COOl ;10 in-
farmade> -:n- el Consejo/Su~mo ~l
Ejhlr;' t Marina, ha tenido a bien
CODC&..Ier ~ in~ 'en ,la ~gunda
~ción de dicho CUJeI¡X> liIJl ~.
Dado lOl4ado. con aJrrei\lo al artÍJC:'Ul16
MIgUlldo del ~.entoaprobado par
l'e8l1 decreto de 113 de abxúl -de 19:Z7
(D. O. núm. 91).
De~ ~. comu.nWadtao 1>01" el
~ ~ro del Ej6:roito, 10 d.i«o
a V. E. para eu c()nocimj~Dto y die.
'JÚI5 efectos. Di<Je ·guarde a V. E. muo
mas añOlS. Mladrid 19 de llO~bn!
-= 11,)29·
©Minis' -de Defensa
ULAeJOM' goz U CITA
Guatdia., D. Fra!Dlci8Co P~rez So.
riano.
El Dlrector'~,
AJn'ONIO LoSADAr-..''''.
Seoor Coma'llden~ gerierd del R-.l
.cuerpo de Guardia. AJeball'deros.
Sellar Interventor general del Ejér~
cito.
Sefior CclmaDdla.lllte general del R.ea&
Cuerpo de Gualrdiae AlabarcterOl.
SetioI' lntenaator l~raJ del Ejú-
ciClo.
PENSIONES
de .eptiembl'e óltimo. Qe8de la --
ma fecha.
D. Ceúreo Cebada GiJ., peui6n
de p1ua.. con la de 2 de ~tiembre
áltimo, deede primero de octubre ~­
i'l!ente.
lbdrid 19 de llOviembre de J929·-
Ardamu.
MATRIMONIOS EJiamo. Sr.: Vi.6to ~; e~te
ilMltnlMlo en esta regiÓB a ilUltancia
de Juau Gutihre2: G4ATe3, e1ectric~
ta, COI1 cIoIJúciiio en el' Puente de Va-
1JcIcaa, driIlle de Srao~ ADa, bennano SUELDOS,,- HABERES y GRATI-
~ftico cW gurantia ciTi11 dedando 1'ICACOONJilSlliótil poi" demente, Gabriel ]i'lllinez
AlogWta, -- la que dicital ~ le con· Excmo. Sr.·: C<1bfoIme con la~
ceda a 10""citado 1I«m'aDo la peneWn pubsta que V. E. rwniti6 a ellltJe lü-
diaria de 2,50~ .pa¡na alímellltoe ~erio con lItl fJIICrito de 5 del. me. .
que tei5aila 'la real orden circu.1.N- de actuai, el Rey (q. D. g.) ha teDido a
S de noviembrle de IC}iO (C. L. nt1:mt'-, bien amced« al~ de ~Ie~
ro 497); c:ooaidenaodo que e8ta cJ8IIe CueJi)O que fig1lRn .en.~ .gulente
de peD&ioDa es d.Wtinta de la óe re- re1Ia.ciÓll. que da. p11Jl.CllPllO c~ ti
tiro, viudedad y orlandad que conóe~ guardia D. FI'UC1IICO p~ SonaDC?
de el Eetatuto de ct... PaeiVaAl,) y ~rmina con el de iguaJ. ciase D. Sl-
aprobado poi" reGL1 decretó de :n de· món 5egum Ba.1ague:r, los lue~ q\le
octubre de J9%6 (e. L. núm. 372), ya e1lI ella. ee~~, q~ ~bir~ a
que 1a, misma C'f:8lI. en el momento de panir de PJ1:1l*l'!'o Ce diciembre pr6-
la <liefuIllC:Íl6O cW. demente y C<lG6Ílde- :dmo, con arreglW. ad~o J62 del
rando, al5fmismo, lo~ par: real I'egl3llIlenu> orgánico de di.cho Real
O arden manlJBlCJilla de :17 de jUJio del Cue11PO. .RDEN DE SAN HERMENE- año a.n1lerior pa.:nl el oazabiDJero Hcen- De reaa ordoen c~un~ JlN. el
GilLDO dado. también. por dellllltnte, Manuel sefior Ministro del EJ~~C>, !o digo
Ferre¡- Martín al que igua,lmente ee a V. E. pala su conOCJlDllenu> y de-
ElllI:mo. Sr. : En Rey (q. D. g.), de le otorg6, e). ReY (q. D. g.), de aclJell'- JIIÚ efectos. Dioe.guanie Q¡ V. ~. mu-
conformidad con lopr~ por la do con 10 informado por el Coneejo chos añoe. Madrid 19 de nov1emlre
As:a.mblea de la Rea.l Y Miditar Orden SUpr'leIDO del Ej&ci40 Y MeriDa, 8& ha de 1929.~ San Hermenegi1do, ha ~nido a !Pe'tvído conoeder 13. citada peD6Í.6n,
bie.n (;on.cede~ aJ J>e:"!Onal del Cuer- abonable por la Di.recci6n general de
P? de Inv~id.os.MI'litares ~ompR'IL- la Deuda y Olaees PUÍIVU, a la per-
dioc;lo .e!1 la &lJUllente re1aci6n, que 800a que lega.1mente repruen.te &'1 in.
pnnci~'a con ooron'tJ d0!l Bertllar-. ca¡pacitado, a pani~ d~ primero de di-
<lo ~a. ~llo TorrentA! y tenluna c.on el ciJembre de '1927, m.el S34l'Uie.nte al .~
<:8I*.4n D.. Ces4re() Carizada. Gil, la I!IU baja en el Cuerpo de la Guardia
pel1tl00 a.n.uaJl C()rNe?Ondiente a lu Civil.
conc1econaciOlll.6S de dlCha Orden que De rea.i orden comunicada por el~A~da uno le ee~aJa. con la allti~~_ eellor Ministro del Ej~~, lo di,o
UGCIo ~ae cO~.lgna, la que perabi- a V. E. para su conoo.mt.ento y de-
rie.._ ·1118 fech2a .que le indican. m4.s efectos. Dios a-ua.r<U a V. E. mu-
'ue real o~d~n ~o d1go a V. E. ~ choe alloe. Madrid 19 de noviemb!'e
ra. tu conoc::í.zllielllto y demú efectos. de 1929.DolA» .guazde a V. E. muob08 aji05.
Madrid 19 d'e noviembre de ,1929.
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~o 27S) y ~aI ordea circular de 2"
de junio de 1928 (D. O. nÓID. 140)·
De ~eal orden lo eligo a V. E. pa-
ra w conocimieDto y demú efectOl.
Dioa guazde a V. E. muchos a6OI.
Madrid 19 ~ DOviembl'e de ,1929·
MDAJlAZ.
a J>Inca .-.a.
AJnoJno 1.ouDA
Señor Dwect« geu«a¡ de 1& Guardia
Civil. .
Se60res CapitáD puena de la terce-
ra ~gi6D e Intervellltor geDenll del
EjWáto.
chos aDOI. M1Idrid 19 de DOv_bre
de 1929.
Excmo. Sr. : Aaledieodo & lo eoli-
ci.llado por ~ aa.pi.Uu de t.e C~
.·D. F~o Garda Aloebai. el ~
(q. D. g.) htA feDido lJi bim cona&de
tiGeDcla para contra« matrimonio CQD
dola ] uana I..ópez CI'llCleI, CCIIl~
g(1o 8It red dea-eto de 2Ó de ahnI ~
J924 (C. L. nÚID. ilc;lÓ).
:De read orden. lo digo a V. E. jlIll.
ra su conocimiento y demú efectOl.
Dios gw¡rde él V. E. muchoe afioe.
Mradrid J9 de noT.iembnl ~ 1929.
AaD.uu.I.
Sefiol" CODiaDdaollte genei-all d:t:1 Cuer-
po de InvállidosMi.lita.rea.
AJtDAM'AZ
Señor Pl'leiide.n~ del Con8Iejo ~_
IIDO, eW ·Ej6rcito y Mrarina.
SefloNllS Comanc{:ante gen·eral del
Cue11»O de Inv4J.idos~ e In.-
terTentor ~nemi del Ejército.b._ ..
~ gm DOTA
Coroneles.
D. Bel"ll.lW'do CarieUo Torrente
pensi6n de 1~a1, C01ll ant.igiiooad: ~
:28 de agosto último, deOOe prioiezo
de 6eláiombre 6Íguiente.
D. Luis F'V,jardo Puigrub!, pená6n
~ .placa, CQD. la .de ;¡.4 de septiembre
últ.l.mO, desde pnmero de octubre si-
guiente.
Cap~
D. Cipriaoo. Rojo Moreno, ¡JtIl8IWn
de cruz, con antigaedad de pJÍJ!:l«0
Señor Capitán generl4 de la primera
región.
lS'eñQres PZ'eli~te ~1 Consejo Su-
premo del Ej&cito y Ma.rúIa, Di-
TectOI" general de .la Guardia Cirvi&l
e Iut~OT ¡eneral del Ejúcito.
PREMIOS DE EF,ECTIVIDAD
E:u:·mo. Sr.: Conforme con ia pr~
puesta que V. E. no.mitió a e6te Mi-
nisterio COOJ su escrito de S dIeJ' mtl6
actua:l , el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conoeder al alférez cabo de
ese Reall Cuenpo D. Joe.é Cánovas An-
too.' el premio anual de efectividad
de 1.300 peeetas, por d06 quinqueni06
y tIre5 a'lllU3J1i.dades. por l1evw- 33 años
de geTVlÍCÍ06 e~tivos, per<;Íbi~ndolo
a partilr de pri,mero de diciembre"pr6-
ximo. como c~.endido el la ley
de 8 de julio de JipI (C. L. nÚJDe-
~a, D. Facundo Duri.n Vi.
zuetle. •
Otro, D. Sim6n Seguna. BaJaguer.
Madrid ;19 de noviembre de J929·-
Loeiada.
TRATAMIENTOS
EXCID(). Sr. : Viata la instaocia pro-
movida. por el guard.ila. ciTil Manuel
Dolntínguez del Barrio, en 5úplica ~
que .se ~e anote en 6US documentos
mili~ el dictado de (don», por ha.-
llar6e en poeesi6n del diploma del
¡dirona.~, el Rey (q. D. g.) se ha
eervíJdo ~er a ,la petici6n del in~
tere6ado, en aDla'1otña a ~o preoeptua-
do en .la. l'elLl orden-de ;¡ I de noviem·
bre die ;1921 (D. O. núm. ;¡61).
De real o["(len, comunicada por el
ee.ñar MinilJ.tro ckI Ej~rcito, lo digo
a V. E. para su ~nto y de.
mM efoectos. Dios a· V. E. tmt..
© Ministerio de Defensa
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•••
El DIneIDr .-.J,
AJm>lfIO LollADA
~¡'del&ooraV81
El DI........ ceeenl.
ARTdmo Los.mA
general de la quinta
. -
• ...Cll
INCIDENCIAS DE ULTRAYAR
Habicldo Iido declarados prescrito.
por la Direcci6n general de la Deuda
106 créditOl procedentes de haberes y
pluses deyeogados en la campafia de
Cuba por los jefes, oficiales e indivi-
duos que pertenecieron ~ primer bata-
llón del cegimiento Infantería Tarra-
gona, que a continuación se relacionan,
por no haberse i ustificado que dichos
·créditos fneron reclamados con arreglo
a lo prevenido en la real orden de 2 de
agosto de' J9101 (D. O. núm. 169), e
ignorándose por la Comisión· liquidado-
·ra el actual1 paradero de 105 interesa-
dos, se opublica en el DUllIO OFICIAL
de este MitÚsterio y en la Gaceta de
Madrid, 9ara que sirva. de notificación
a. los mismos o Sll6 herederos, hacién-
doleS presente que contra dicho acuer-
do pueden interponer el recurso con-
tencioso-administrativo que preriene e:
artieulo segundo de la ley de 30 de ju-
lio de 1904, dentro del plazo de tres
meses, a partir de las fechas de publi-'
cación de estos anuncios en dichos pe-
riódicos oficiales.
N 'Mero tU la' ,elaci61\ e~ '9"1 ftulron
incMdo,!: 12.653.
Comandante, D. Fermín Morán Va-
nejo, 480 pelleta!.
. Capitán, D. Vicente Río Ortiz, 560.
. Otro, D. Jesús Ronco González:, 60.
Otro, D. Antonio Pasamonte. Mon-
tet, ~..
Primer teni~ D. Francisco Ruiz
lLouce, ~. ,
Otro, D. Miguel Catalá L:evot, 120.
SeguDdo teniente, D. Aurelio Befe-
¡rente E4pafta, 60.
Otro, D. Ruperto Ruan Soto, 130.
Otro, D. FranCisco' González Zayas,
130 pesetu.
Otro, D.... José Dv.":"".uez: Ruíz, 180.
Otro, D. José ~íJdera Dalmau, 60.
Otro, D. Antonie- Millán Escudero,
~ peseta•.
Otro, D. Antonio Cortés OrelI, 420.
Otro, D. Emilio Lastra García, 3~.
Otro, D. Juan Arag6n Junco, 420·
Otro, D. Salvador Tríst'án Cano, 420·
Médico, D. Jesús Guerrero Jiménez,
420 pesetas.
Segundo teniente, D. Pedro González:
Zayas, 120.
Otro, D. Teodoro Torres Martín, 360.
Otro, D. Manuel Ballesteros Torit,
360 pesetas.
. Otro, D. Francisco López Alarcón,
J60 pesetas.
Otro, D. Miguel de Besa Calvo, i20.
, Capitán, D. Agustín Ledesma Sol-
dana, S60 pesetas.
Otro, D. Alejandro ~esada Rosal.
po ~setas.
Primer teniente, D. Manuel Vázquez:
Vinagre, ~.
Segtmdo teniente, D. Norberto Mira-
ver Porzo, ~
II8NSIC11Mt!8
.. la I.crocarl•., lirecci••ea licaer.lea
.... Iflúatrlt 1 le la. Dt,eaeIUlU.
ee.tnlts
Seiior Oa(pi~
1'legWn.
Seiiores Pretiidente del· Conaejo Su.
premp del Ej~rcito y M&rin.a e In·
tUV'eD'tor genenl del Ej6rcito.
Señor Ca¡pltán
región.
SeíWres PresirlentJe del Consejo Su-
p.:emo deIl E j€n:.ito Y Yari.n:á, Ca-
p~n geri.er~ de la cuarta· región
e IntenleUtor ddl Ej&cito.
Excmo. Sr. : Conforme & lo ,ooici.
ta.d.opor el mJa6ttro de ta.ller princi-
pa.l del penIOIlal del materiaa de Ar-
tilluía. D. Antonio Ti,fí,ena GaD.'da
con de&ti.no en el parque de arma:
mento y reserva region.a/l' del AT-
Ina n1Ímero 5, ..1 Rey (que DiM
gu~de) ge ha gervido con.cederlet el
retiro ,pan Barcelona, disponi~do
al! propio tiempo, que por fin del me~
actua1 sea dado de baja¡ en el perso-
Doal. a que pertenece: .pe re~. orden, comunicada por el
senar MLOJ:6tro dcl Ejército lo dJigo
a V. E. para su cOlllocimi~to y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos añ05. Madrid J9 de tl<lviem!Jre
de 1929.
AaD.ur.u
Señor Capitán genera! de a1 octava f"e-
gión.
Señorea Preaidente del Col15ejo Supre-
mo del Ejércitc y Marina e lnter-
...entcr general de: Ejército.
..... lI'lIIIIrII
RETIROS
F;xano..Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bi.en <:on.oeder el Tetiro para
L3I Coruña -ad ~o de fábrica
princ1pa.1 del perllOn.al1 del m3ltería.! ~
Artillería, con destino en el parque de
Q·rmamento y r~rVa regionall dd Ar-
ma número 8, D. Jesús Crespo Stiá-
rez, .por haber cumplido el día. 4 del
co.rneIlJte m~,La. edad reglamentaria
~a obtenerJo, ~niend?, al propio
tlenltP0 , que por fin del mlSlDO, caiu6e
baja en el personal a que pertenece
sin perjuicio del señaJamiento de ha~
ber p":Sivo que en su dfa le haga el
~-oDseJO S'u.premo del Ej6rcito y Ma-
nna.
De reaJ orden, comUJDicada por el
señor Ministro de4 Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mú efect06. Dioe guat'de al V. E. mu-
chos años.Mada-id 19 de noviembre
de ,1~9.
Consejo Supremo ~l Ejército y Ma-
rina a partir de primero de diciembre
pr6ximo por la citada unidad de reser-
va a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá.s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
:JO de JIOt'iembre de 1939.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer d pase a situaci6n de
reserva del coronel de lflfantería don
Manuel Casas Medrano, con destino en
la zona de rcclut.uniento y regerva de
Pontevedra núm. 45, coo aflreglo a lo
preceptuado en· el rea: decreto dI; ;¡ de
abol de 1938 (D. O. núm. 16>, cobran-
do el haber mensual que le seftale el
RESERVA
Madrid 19 de noviembre
SI J)lredllr .-lo
AJm>lUO LosADA
'Sei5oI' Director general M 1& Guaroía
Civil.
:Señor Ca.pitá.n general de la octava.
región.
Señores Director general de la. Guar-
dia Civil e Interventm" general del
Ejército.
,
ItCCNI.' 111111'''''
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
'tenido a bien disponer que e: teniente
de IIIfanterla D. Emilio Pa1'do y Fer-
nández Corredor, di~ble en la pri-
mera región, Quede en la ,ituación de
.. Al Servicio del Protectorado", por ha-
ber sido destinado,' legún or~1 orden de
la P!'esidencia del Consejo de Ministr~
(Dirección general de Marruecos y Co-
lonias) fecha 13 del actual, a las In-
tervencione. Militares de Laorache.
. De real orden lo digo e V. E. para
su cOllOCimielJto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a!'los. Ma<ldd
20 de noviembre de 1939.
.
•••
Señor Jefe Superior de :as Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores Capitán general de la primera
región, Director genera·1 de Marrue-
cos y Colonias e InterveRtor general
del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Eumo. Sr. : Accedoiendo. a lo ¡;oli-
citado por el. tenientJe de 1'3. GWII;di31
Civil.~riosin.•oe1:do en ~a
octava regi6n, D. Eva.ri6ro Fallc6 Coc-
bacho, el Rey ('l. D. g.) ge ha servido
concederle la ~Jta al ltJfVicio lOlCti-
VO, el cual coDÜIÍuaorá en -la misma
I .eituw:::ión en que se encuentra, h'3.8ta
que le corr~daobt.eDler colocación,
con a.rr~ a 10 preceptuado en el
.real decreTo de :20 de ag06to de J9Z5
(D. O. núm. 187).
De reaI1 t)'I'oen 10 diglo a V. E. pa-
.Ta sU conocimiento y demás efectc!.
Di06 guarde a V. E. much<l6 afio!.
Madrid 19 de noviembre de .19:29.
AItDANAZ.
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Segundo teniente, D. José Sena Fa-
bregat, 120 pesetas.
Otro, D. Gelasio F~joó Vi11áobos,
240 pesetas.
Otro, D. Federico Tejero Márquez,
J60 pesetas.
Otro, D. Manuel Bauza García, 240
Número de la nlación ¡n que !lftrOll
induUo.r: 12·379·
Soldado, Juan Sillero Moya, 8 pesetas
Otro José Torres March, 84-
Otro: Bautista Bayo Ripoll, 98.
N ú"l"ro de la re10ción en que !uerOll
inclllído.r: 13.047·
Soldado, Roque Qemente Campay, 66
pl"setas.
Otro, Joaquin Borrás Antolín, 89·
Madrid 16 de noviembre de 1939.
El DireotIOr .--.Jo
AIn'OJflO LoSADA
Habiendo sido declarados prellCt"ito,
por la DirecciÓD general de la Deuda
~os créditos procedmtes de haberes .,
pluses devengados en la CllIIJP8fta de
Cuba ~r los individuos que pertene-
cieron al segundo bata1lóo del rf'3Í~
miento de Tarngona, que a continua·
c1óo !le macioaao, ~ q¡~ ;..
214e noriembre de 1029
tificado que dichos crécbtos fueron' re-\
clamados con arreglo a lo prevenido en
la real orden de :1 de agosto de 19JJ
(D. O. núm. 169), l" ignorándose por I
la Comisión liquidadora el actual pa-
radero de los interesados, se publica en
el DIARIO OFICIAL de este Ministerio
y en :a Gauta de Madrid, para que
sirva de notificación a los mismos o
sus herederos, haciéndoles presente que
contra dicho acuerdo pueden interponer
el recurso contencioso-administrativo que
previene el articulo seg\Jndo de la ley
de 30 de julio de 1904. dentro del plazo
de tres mese~, a partir de las fechas
de publicaci6~ de estos anuncios en di·
chos periódicos oficiales..
N limero de la relación en qw !lftrOll
i1SCluído.r: 13.048.
Soldado, Vicente Lloret Pet, 93 pe-
setas. .
Otro, Manuel Bastos Núúez, 116,50.
N Ú4MrO tk la rewión .,.. qNe jw ¡...
cl1lidc : 1:1.845.
Soldado, Bautista Boada Falió, 919.55
peseta,.
Yadrid 16 de nOTiembre de 192}.
CIaIJI ...,...... fltrcltl •••rIIa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta
fecha a la Direcci6n generl'J de la Deu-
da y Clases Pasivas lo siguiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904, ha declaorado con
derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con
doña María Antonia Estala Aguirre y
termina con doña Esperanza L6pez Me-
rino, cuyos haberes pasivos se :es sa-
tisfarán en la forma que se expresa en
dicha relaci6n, lIlÍentrM conserven la
aptitud legal pera el percibo."
Lo que ~r orden del excelentísimo
seiiot Presidente mani6esto a V. E. pa-
ra su conocimiento y deniás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a!kls. lla-
drid IS de aoviembre de 1929-
~. Sr....
© Ministerio de Defensa
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ie1011llteraaad..
• I!.ptran~ l6pez Merino...... \ViadL....
Alf&a, D. Benlardo MIr OU.,........
l'rQlaor l.· de l!qaJtad6a. D. JoM neo
rrero Morloaes ..
• Ololla Vtllleo y 'oDdoe. ..••• 1Hllfrfllll.lsollcra.ITDleate. D. I'ratos Vdasco Dietado••.
• f1ore.vl.d. "emAndez Ca- VlndL.... ' • A1f&a, D. MIcuell'igderoa I'Cl'llÚdez'll Q70
• M:~na~i;I'~a~~;~;;'~;~~:::: IMrfua. VIada... CapIttD. D. Mll1Iella8l:eate OlfÚ ... un
• MarIa Socorro Seyilla Hlz6n .. Vlada..... • ccrr~~~o'..~: ...i~~.~~.~~~~1USO,
AlIldllu l.' laleDdmcia. rt'tindo. doaf 125
• Juanl Arrleta Contreru....... Idelll..... » Mi(ael Hentiez Esldula........... l.
TeaJeate a.t1rado, coa ,ueldo de Capl- 1 000
• ClIlmlr. Juez HerDando......ldtID..... » tia. D.laetlo Sao Isidoro.... ....... •
. llllteadellte de E~rd'o, ea rnena, do.1
• Isabtl AIIIoróe .tlz Hubfan•• 1leU.erL,¡ Mariuo AIIIoróe VAzqacz............ 3.150
• lea,Itú, D. Maaael P1Dtado Be1eAa.~ ..III.500
Tealea.. Coroael, rttirado, D. Marialloj 1 625
• ~ I'lta I.osca.; A •
AltAlrld.d
el n:pedleute
ldem .
OaIptJco..... 1 • JOlqulna Oot Sblchez........ 1Idttll.....
Madrld .......
mi.
seaoY!L ......
llUla, ..
!arul.aa .
Idem ..
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Burio ..
~.,C Pesetu CII-11 1'-• ~3."d Ofid MWI~ A 11 Art.15 del Eatatlltode
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. IDO __ e D'.. ••• •• ...... del btado........
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Có d b A _1" d 1 H VI d . TeuiCllte retirado O.•''''e1 Espafl. R.o- 133 33 Idro....... • nll~a "oquel e u erae.. aL... • ,.U'" • ~ ~ • • em .
~ v ~............. .
Madrid O. Manuel Larena Esqulllche Hu~rfano. • lCalt:'.:o~~~~.~'..~:.~..~~.~..~ 1.010 •• ldem '"
• lArt. 15 del eltaMo de~
Madrid. •••.•. • pomlni' jDana Martln Oarela Idcm..... • ICO_D.Dte, o. btonlo. rorreblua y 2.000 •• 1., Cl..ea PI.IVU..~ MartfD Sc:rruto . del Estado ..• I't~~:. ~~~~:~.~.l~..~ ~~~ 11'• Maria del Amparo ConzAleAnleo )' Rublo Hllfrfuu SolterBI
• Marla del PIlar Oondlez An-
Jdem ( leo y R1lblo '.
• Carld.d Oonztlu Anlco y Ra-
bio ..
D. R.afael OonztJez Anleo y RIl-
blo '" }Ha~rfaJlcl ._
• Jo,~ OOllÚlez Anleo y ~llblo.. l . J~ D." M.rl. de lo. Dolores lana-! .'Jdem. quera Bravo HulrflJlu Solieras••.•.••• • Clrmen L'Daquera Bravo..... ITCIIIeate, D. J<'It Luaqllert l'alop.....1I '1'50(l. C~aar LaDaquerA Bravo .•.•••. I HlI&faJIo.. • )
M.drli Y 2.a-l O & E li Ir.,o."...... . 1111 a Bueno Oarza ....... :. vtnda..... 1 •
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(A) Habita «l 1.a call,e &e FXT6Il<lOs Rodríguez, Jll1.
mero 3, prill.CÍ¡pall izquier.dla. .
(B) Di<:haJ pensión debe a.bonar&e a la int.eresada
mientr~ lpe1"1Ilan'eZ'Cla.-viuda, Ce5aIlOO en: dicllo beneficio
.i obtiene empleo con sue'ldo d61 E41tado, provWcia o
mUlÚtipio qu'e, acumu.1Jados a. la pensión, uceda de
5.000 puetaa al año. Ha. acreditado D() de ha quedado
derecho 1lI pensión ,por su mari'Cio..
(C) 6e le transmite el beneficio vtacante por el falle-
cimisto de ~ madre", D.· ManueJ.aEequi4i<::he Mun.
dia, .. quien -le fu~ <Mrgado en 26 de n~brede ''9'l8
(D. O. nl1m. 267) ; '10 percibirá hasta el día 3 de julio
de ¡941, que llegarl1 a. tla mayor ooad a estos efectoe.
LIII expresada. pensi6n al esta.:r reguJada. por el real
d~to de :n de enero deI9:l4. queda. exoeptuada de
1& reV'ieión preVlCnida ~ tIa \"ii'entla ~ de PRIIU-
puest06.
(D) Habita. en 1& call'C! de Pi%3I7o, número S y 7.
(E) Se Ues tralllsmite e.1 beDJeficio vacan~ por el fa·
Uflcimi.ento de eu ma.dre, D.· ,Mla.rfa. de la Caridad Ru-
bio Cutro, a qUJÍen ne fu~ -otorgsdo eJlI 2S de noviembre
de 1926 (D. O. núm. 2¡r6) ; lo percibi.rán ,por partes igua-
1eI en tanto con.se~ 6U actual ~o civill las hem-
bra., y loe varoo~, D. Rafael hasta el día 10 de octubre
de -1939. y D. J~ hasta el día 31 de julio de JQ48, por
üepr en esaae· fecbae a .. awwyarla ~. edad, a esto.
~; ila .-te de '05 que~ ll!l1 de~h.a a ~a
pensi6n acrecm a los demú ain necesidad de llueva
cLedarat"iál.··Lá upmBda pensi6n, raJ estar regui;a.dla
por el Teai d~to de :;¡:;¡ de enero de 'Z9:l4. queda. ex-
ceptuada de la ~6Í6n p~voenm81 pOr el! articulo 6.4
de la. vigente ,ley de ~tostos..
(F) Se les .tranSllÍt.e ~ beneficio vac:antepor eil falle.
cimi.ento de 6U mradre, D.' DQloI!eS Brayo ]e.ro. a quiJen
1'0 fu~ otorgtado en 26 de agasio de ;IO~ (D. O. ¡{úmero
197) ; lo percibirio por p3rnle~ en tanto con.se~
su actual estado ci.vI1 las hembras. "1 el va16n hasta el
29 de abril de 1930. en que C\IlII1pliri los ve~uatro
años de edad, a no &el' que antes, perciban sueldo del
E6llado. provincia o municipio, UlCO'Dl6;l&tWle con ~a
~6n; tia parte de b pensi6n. dial qu~ f1allezoa. o
pierda BU aptitud IleC8IeI" en favor de 10& otr06, siD ne-
oesi.dad de Il~VO &eñalamiento. Tr.¡,tú1dQ"se ~ pensión
canoedida conformo al citado IU1 d.ecrdo, no prooede l.
re 'li.si6n ordenada. ¡por el lfu:tkU'lo 64 d~·~ decreto
Ley de 3 de enero ~, corriente ,alio..
(G) Dicb~. debe abocl.a:rse .. la. intereeada
~ntra.s pen:nanezca IlOiltera,~ la fecha I;JUe se
indica•. que e6 ~ ~ la publioa.ci6n df:l lDSlaoDlado
nl80l decl"C!to~ prev.ia deducciÓD do llU 416.66 ~t&8,
.~~/
~ de b.,s dos ~ae de tocu que le fueron cOJl.oo
cedidu en oopaa-ticipao6n COin __ hel:mlllOl .. virtud !'
di&1 ~erdo de «lte Coneejo Supremo de 5 de mano O
d~ 1908 (D. O. núm. 54). "(H) Se ile Tehl2lbia.ita en. el beneficio de la ~dD
que ~ de percibir por haber contnúdomatrimoDio; .
-lo percibir~ mientra.s con.se.rve su actu8J esta.do y dtelde Ji
La. fecha que ~ indica, que es el siguiente día .. la fir. 5
meza de ~Q sentencia a~roa.ndo la presuncioo de muer·
te de su espo$O.En todo caso aa coIllC«lli6lll tendrt ca-
r'eler condiciooa'l. pues si el aUilen~ ee preeenta, o
&in presenta1"6e se prueba 6U exi&ten~eber4 oesa~
el ben&fi<:io; ha acredita.do no le ha q o derecho a
pen6i6n por su marido. La peMi6n uí rebabi1itlllda,
por SU Qr~er utraordilo.ario, no está sujeta al la re-
visión prevenida por el artÍ<:U'lo 6.4 de la vi~te Ley
de Pres1J!ll1'e6toe.
(1) Dicha peonMn debe ..bonarse a la lntereuda
mien1ras permanezca soiltera, cesando en el percibo .i
obtiene emipleo con tuelldo ddI Eetado, provincia o
municipio, cuya cuant!.a, en. uni6n de aa pell6i6n, en-eda
de 5.000 pesetas anua:loee.
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Cabo, D. U~iano de la Hoz Lara,
de la corcunscripci6n de reserva de Va-
lladolid. 53. a la Comandancia de Ovie-
do.
Sargento, Isidro Garzón Ordóñez, del
regimiento Infantería Luchana, 28, a la
Comandancia de Gerona.
Cabo. Ceferino Moreno González, del
tercer regimiento de Artilleria a pie, a
la Comandancia de Lérida.
Cabo, Julio Vega Prieto, de la cír-
cuoscripci6n de reSeA"a de Le6n, 69, a
la Comandancia de Navarra.
Cabo, Ramón Rodríguez Diaz (2."),
del regimiento Infanteria Vergara, 57,
a :a. Comandancia de Ovicdo.
Cabo de tambores, Félix Bueno Co-
llado, del regimiento IDfantena Córdo-
ba, lO, a la Comandancia ~ Urída.
Cabo, Vidal Hernández Car:-uco, del
regimiento Infanteria Toledo, 35, a la
Comandancia de HuelCa.
Soldado, Jesús Pedreira Catoira, del
regimiento Infantería Isabel la Católi-
ca. 54. a· la 0wna0da1Xia de Velilla.
Soldado, Antonio Ferat.nde% <:.éo,
del tercer regimiento de~ Mi-
nadores. a la Comandancia de Lérida.
S~o,. AndrésGarda Goadlez, del
parque .,. resen-a de ArtiUeria de la
Iqta regi6D, a la One....,· 4e ~­
MIljara.
Soldado. Juan Ar~ Cruedo. del
~o Infantena Bcirb6a. 17, • la
C<pqndancia de Geroaa.
Soldado, Marciano HerrellO Bajo, del
PII'CIUe ..,. rneI"Ya de ArtiUerfa.·de la
l6ptima región, a la C,...,.,..,;· de
Guip(ocoa.. .
CIID, Antonio Igleaia. RodrfIo, del
saarqae ~ reserva de Arti1lcrfa de la
~. región, al ~." Tercio.
Soldado, FrancilCO Burre» Portillo.
del regimiento Infauteria Seccma, 75.
-' ~." Tercio.
Soldado, Seeuridino PaTón Vicha, del
«''l'imiento Infaolerfa SecOYil, 75, al
~." Tercio.
Marinero de .egund~ Constantino
Pérez Durin, de la Comandancia de
Yarina de Vigo, al ~.• Tercio.
Soldado, Gregario P&ez Costardoy,
© Ministerio de Defensa
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del regimiento de Pontoneros. al lIl6.-
Tercio.
Sargento. Luciano Muñoz Quintani-
lIa. de la sexta Comandancia de tropas
de Intendencia, al 26.0 Tercio.
Cabo, Salvador Calvente Guerrero,
del tercer regiDÚento de Zapadores Mi-
nadores, al 26.· Tercio.
Cabo, Emiliano Tercero Sáez, oel re-
gimiento In fantería Vad. Ras, 50, al
:16.. Tercio.
Só-dado, CrispID L10rente Acón, del
primer regimiento de Artillería de mon-:
tafia, al :16.. Tercio.
Soldado, Francisco Casado Romero,
del primer regimiento de Artillería li-
gera, al :16.. Tercio.
AltG$ en c01fCetto de c~tos.
,
Joven, Pablo Bárcena Pérez. del Co-
legio de Guardias JóveneJ, al :016." Ter-
cio.
JOTen, Leonardo Alomo C_"o, del
Colegio de Guardia. J<mnet. al 21.-
Tercio.
JOTal, ),(anad MoliDa ~ez, &!
Colegio de GtardiM J~ al 21."
Tercio.
PaisaDO; Pedro aueac..H~, al
21." Tercio. '.
Paiaano, Bo1oI.ia"O R~. ltodri-
cueZo al 27.- Tercio.
Cabo, FaD: LoIllDO de la Toert. del
aegundo regimieuto de Arti1Jcda a pie,
al 21." Tercio.
Herrador de tercera, José Linde Ar-
bol, del rtgÍIDÍtSItO Cuadc)'reI Lusitania,
12.0 de CabaUerfa, al :n." Tercio.
'Cabo, ]C»é VaIad& MeDa, del reei-
miento Infanteria Vad Ras, SO• .: n."
Tercio. .
Cabo, Mariano del Olmo. Morp., del
segundo regimiento de Ferrocarriles, al
:n." Tercio.
Soldado, Lupicino Pérez Ca.ero,· del
regimiento de Radiotelqraffa .,. Auto-
movitismo, al 1+" Tercio.
D. O. rim. 2Y .
Cabo, Antonio S6.nchez García (8.°) ..
del regimiento Infanteria Vad Ra~, 50.
al :.U.O Tercio.
Paisano, José Gómez Carrión. al 21.·
Tercio.
Cabo, Vicente - Valtierra M.. rtin. del
regimiento Dragones Numancia, 1 l.· de
Caballería, 21." Tercio.
Cabo, Félix Andrés Casado, del cuar-
to regimiento de Zapadores M¡na:lores..
a: 21.0 Tercio.
. Cabo, Juliin García Garcia (So"), det
regimiento Lanceros España, séptimo d~
Caballería, a 'la Comandancia de La C.l-
rafia.
Cabo, líanue1 Rieada Utande, del
parque ,. reserva de Artillería de la.
quinta región, al cuarto Tercio.
Cabo, Luis Alvarez Fernálldez, del
parque .., reserva de Artillería de la.
octava región, al 21.- Tercio.
Cabo, Mig1lel GoD%ález CarlDOJla, dd
c~to Cazadores Almansa, 13-- de
CabaIlerla, a la Comandancia de La Co-
ru6a.
'SoIdado, Aaastasio Rodrfst!tt J?ar<k/;
drJ parque .,. rellel"ft de Artillería de-
.. el'ptima regióD, a la Comandancia de.
TIlrftCOIa. • .
SoId8do,. J08é de JOs RJos Ri'fOtro, de
la drc-.cri¡láóO de f'elIU'fa de Tole-'
ct>. 4t al~ Tercio. .
SoIcSMo. Fnmcisco I..6pez Pastor, del
nPnie:uto Ca.mdor~ Vktoria~.
22.- de c.a.llerla, a la Oxoandimcia
Soidado, Antoaio Haertu To1edasll)~
de! rteimiento HÚJareI de la PriDceaa.
19-" de Caballería al :n.- Tercio•..~oldlado. Pe4ro' Caltro Cattró; ~t
parque .,. reaena de ArtiU~la de :.-
oct&Ta regiÓD, a la CocQaodaacia de Le
Cocda.
Altw ,. cOftCetto d, irDMtttu.
·Cabo. Antonio Morón Molina, de 1&
zona de reclutamiento y reserva de Gra-
nada, 12, al 21." Tercio.
Madrid 16 de noviembce de 1929--
San;urjo.
